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Se declara '.exw oficial y aaténiíco el df la 
tiisposíeiones oíiciales, cuaiq alera que sea «u 
ji-líren, pxiiillcadas en la Gaceta de Manila, por 
ünU) ¿erán obügatorlas ea cumplimiento. 
¿Vverinr ífocfieio de 20 de Fsbrc-o de Í36U. 
Sarán augcritores forzosos á la Gaceta iodos 
los pueblos cel Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los deméa loa fondos de las retípectivas 
proTinciaa. 
Rc&l óroen de 26 de Setiembre ae 1S51. 
n m 
Parte militai? 
GOBIKSNO MILITAR. 
L ' o ^ la plaza Pam ^ dia 11 de Noviembre de 1889. 
pday vigilanria Ailillería y núm. 1.—Jefe d-j d:.a, 
tComandaute de Artillería, D. CarlosCarlés.—Ima-
el Sr. Coronel de la 3.a X Brigada, D. Leoa 
-Hospital y previsionoe, Artillería, tercer Capi-
iResouociuii alo de zacate y vigilancia caonUda, 
¿a.—Paseo de enfermoy, núm. 2.—Música en 
j , Artillería. 
¡inlen de S. E., e! General Gobernador Militar, ia-
B B T1. O. Sargento mayor, José García. 
JETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
D 3 LA M. N. Y S. L. CIUDAD DE MANILA. 
|ue se coDsidiíro con derecho á una cabra co-
BDeüa en la via pública, que se halla depositada 
Tribunal de Sampaloc, se presentará á recla-
ien esta Secretaría, dando previamente señas de 
"entro del término de 6 dias, contados desde esta 
en la inteligencia que de no hacerlo así caerá 
üiso y se venderá en pública subasta. 
de orden del Sr. Corregidor se anuncia en 
aceta oficial» para que llegue á conocimiento 
'eresado. 
la, 7 de Noviembre de 1889.—Bernardino Mar-
2 
labiéudose presentado postor alguno al acto del 
fto celebrado el dia 11 del actual, para contra-
^construcción de una escuela de niñas del arra-
Malate, se anuncia la celebración de otro nuevo 
m coa el mismo objeto el dia 11 del corriente 
l'as di^ z de su mu ñaua. El acto tendrá lug-ar 
Sr. Corregidor de esta Ciudad, en su despacho 
eQ las Casas Consistoriales, hallándose de ma-
en esta Secretaría para conocimiento del pú-
f 
lio 
: ''ocumentos que^han de regir en el con-
B 
N í a 
proposiciones se arreglarán exactamente al 
adjunto y se presentarán en pliegos cerrados 
primera media hora dei acto. Los pliegos 
contener el documento que acredite haber 
r^0 como garantía provisional para poder to-
rje_ea k licitación, la cantidad de pfs. 19^ 99 
1Co depositada ai efecto en la caja de este 
^6-la Tesorería general de Hacienda ó eo la 
i | . Ayuntamiento. Serán núlas las proposicio-
iteii á cualquiera de estos requisitos y aque-
loiporte exceda del x^esupuesto. Al princi-
i t0 del remote se leerá la instrucción de 
+ Casü ^ pi'ocederse á una licitación ver-
?8o<i^ a a^ mlnima puja admisible será la da 
MODELO DE PROPOSICION. 
Rje g'j"." • • J vecino de con cédula per-
l^fía ri enterado del anuncio publicado por 
i fíxcmo. Ayuntamiento en la «Ga-
\ de ios requisitos que se exi-
^oii d atai' en concierto público la obra de 
1 . Qe uní. escuela de niñas del 
as Us 
arrabal de 
obligaciones y derechos que 
^..ei concierto, se compromeíe á tomar toi ^ r _ _ _ _ _ 
ao?t diclla ' bra P0'r ^ canüdad de . 
r ue en letra y guarismo . 
"fe e^ . (Fecha y firma.) 2 
'p^a 0 PFOPosicion tendrá este rótulo: «Pro-
^ÜD >lr 11 n concierto público la cons-
iSdp ?Tescuela de niñas del arrabal de Matate.» 
noviembre de 1889.—Bernardino Marzano. 
Cumpliendo con lo acordado por el Escmo. Ayun-
tamiento de esta Ciudad en sesión celebrada el dia 
30 del mes de Octubre próximo pasado, se ha se-
ñalado el dia 11 del actual, á las diez de su ma-
ñana, para contratar en concierto público la obra de 
construcción de aceras exteriores de las dos fachadas 
laterales de las Casas Consistoriales, cuyo importe se-
gún presupuesto que ha sido aprobado, asciende á la 
cantidad de ochocientos setenta y dos pesos y noventa 
y tres céntimos [$ 872£93). El acto del remate tendrá 
lugar ante el Excmo. Sr. Corregidor de esta Ciudad 
en su despacho situado en las Casas Consistoriales, 
hallándose de manifiesto en esta Secretaria para co-
nocimiento del público los documentos que han de re-
gir en el concierto. Las proposiciones se arreglarán 
exactamente al modelo adjunto y se presentarán en 
pliegos cerrados dur nte la primera media hora del 
acto. Los pliegos deberán contener el documento que 
acredite haber consignado como garantía provisional 
para poder tomar parte en la licitación, la cantidad de 
$ 17'46 en metálico depositada al efecto en la caja de 
eíte ( ombre de la Tesore.iía g-oaeral <lo Hacitnxaa o en l a 
del Excmo. Ayuntamiento. Serán nulas las proposiciones 
que falten á cualquiera de estos requisitos y aquellas 
cuyo importe exceda del presupuesto. A l principiar 
el acto del remate se leerá la instrucción de subas-
tas y en caso de precederse á una licitación verbal 
por empate, la mínima puja admisible será la de cinco 
pesos. 
MODELO DE PROPOSICIOiN. 
D. N . N . , vecino de . . . . con cédula personal que 
exhibe enterado del anuncio publicado por la Secre-
taria del Excmo. Ayuntamiento en la «Gaceta oficial» 
de . . . de los requisitos que se exijen para contratar 
en concierto público la obra de construcción de aceras 
exteriores de las dos fachadas laterales de las Casas 
Consistoriales y de todas las obligaciones y derechos 
que han de regir en el concierto, se compromete á to-
mar por sa cuenta dicha obra por la calidad de 
(aquí el importe en letra y guarismo J 
Fecha y firma. 
E l sobre de la proposición tendrá este rótulo; Pro-
posición para contratar en concierto público la cons-
trucción de aceras exteriores de las dos fachadas la-
terales de las casas Consistoriales. 
Manila, 5 de Noviembre de 1889.=Bernardino Mar-
zano. 1 
Hace saber: que no habiéndo dado resultado la 
primera subasta celebrada en esta Intendencia el 
20 de Setiembre próximo pasado, para contratar el 
suministro de harina necesaria en las Factorías de 
Subsistencias de esta Capital y la de Cavile, y en 
virtud de lo dispuesto por el Éxcnio. Sr. Capitán Ge-
neral, Director general de Administración militar de 
estas Islas, se convoca á una segunda pública l ic i -
tación para la entrega solamente en la de esta plaza 
durante un año á contar desde 1.° del mes siguiente 
al en que se comunique la adjudicación del servicio 
con arreglo al Reglamento de contratación de 18 de 
Junio de 1881 y demás órdenes vigentes, cuyo acto 
tendrá lugar en los Estrados de esta Intendencia á 
las diez de la mañana del dia 2 de Diciembre próximo 
ante el Tribunal de subasta y con sujeción al pliego 
de condiciones que se ha la de manifiesto en la Se-
cretaría de la expresada Dependencia todos los dias 
no feriados, y al de precio límite el que rigió en el 
anterior subasta y que se insertó en la «Gaceta ofi-
cial» de esta Capital, fecha 6 de Setiembre anterior 
señalada con el número doscientos cuarenta y cinco. 
Las proposiciones se presentarán en pliegos cerra' 
dos adimtiéndose por el Tribunal de subasta media 
hora antes de la anunciada para dicho acto é irán 
extendidas en papel del sello 10.° y con arreglo al 
modelo que se fija al pié de este anuncio, acompa-
ñadas del talón del depósito correspondiente impor-
tante ochocientos ochenta y ocho pesos, hecho en la 
Caja de Depósitos de Manila: además deberá acredi-
tarse la capacidad legal del proponente con arreglo á 
lo estipulado en la condición 9.a del pliego para este 
servicio. 
Manila, 30 de Octubre de 1889.—P. A . — E l Sub-
intendente, León Alaxá. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . , vecino de habitante en la ca-
lle de . . . . núm. . . . enterado del anuncio, pliego de 
condiciones y precios límites para contratar el suminis-
tro de harina en la Factoría de Subsistencias de esta 
plaza para la elaboración del pan que en ellas se sumi-
nistre por el término de un año y dos meses mas si 
conviniese á la Administración militar á contar desde 
i . aei UIÜÜ Kiguienie ai en qye ye comunique la 
aprobación superior, se compromete á tomar'a su cargo 
el expresado servicio al precio siguiente. 
Pesos. Céi^t. 
Por cada quintal métrico de harina (tan-
tos pesos, tantos céntimos, en letra). . » >» 
Y para que sea válida esta proposición se acompaña 
el talón de depósito prevenido en la • ondicion 9.' del 
pliego. 
Fecha y firma del proponente. .2 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
DE MANILA. 
Secretaria, 
El Miércoles 13 del actual á las diez de la mañana, 
se venderá en pública subasta en el Tribunal de Para-
ñaque, adjudicándose al mejor postor, un caballo de 
pelo castaño con marcas, procedente de abandono. 
Lo que de órden del Sr. Gobernador Civil, se anuncia 
al público para conocimiento de la-3 personas que 
deséen interesarse en el remate. 
Manila, 6 de Noviembre de 1889.—Juan Ignacio de 
Morales. 
INSPECCION DEL 4.° DISTRITO MUNICIPAL 
DE STA. CRUZ. 
Junta Local para la contrihucion de cédulas personales 
del arralal de S'ta. Cmz. 
Por acuerdo de esta Junta se hace saber á todos los due 
ños y arrendatarios de fincas rústicas, que en el 
término de 20 dias, á contar desde el siguiente al de la 
publicación de este anuncio en la «Gaceta» de esta 
Capital, presenten en esta Secretaria, en la calle de 
Bilibid, las declaraciones prevenidas en el art. 5.° del 
Decreto del Gobierno General de 6 de Mayo último, in-
serto en la «Gaceta» del dia 10 del mismo mes. 
Manila, 5 de Noviembre de 1889.—El Secretario, 
Juan Evangelista. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
DE BATANGAS. 
Hallándose depositado en el Tribunal de esta Capital 
una yegua de pelo rosillo, cogido suelto sin dueño co-
nocido eu la comprehensión de Bañan de esta provincia, 
se anuncia al público, á fin de que los que crean con 
derecho á dicho animal se presenten en este Gobierno 
á reclamarlo con los documentos justificavos de pro-
piedad dentro del término de 30 dias contados desde 
esta fcha . 
Batangas, 30 de Octubre de 1889.--Garcés. 
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ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS 
Y PROPIEDADES DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
El Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda, en 
decreto de 31 de Octubre próximo pasado, se ha servido 
disponer que el dia 14 d^l corriente y A las diez en punto 
de su mañana, se celebre ante esta Administración Cen-
tral de Rentas y Propiedades, 13." concierto público para 
la venta de varios polines, trapales, una máquina pequeña 
para prensar tabaco y una bomba inútil de apagar incen-
dio, procedentes todos de las suprimidas fábricas de tabacos 
del Estado, sirviendo de tipo para abrir postura, en pro-
gresión ascendente, las cantidades consignadas al frente 
de cada uno de los lotes á que se refiere la cláusula 1.a 
del pliego de condiciones, que á continuación se inserta 
para conocimiento del público. 
Manila, 4 de Noviembre de 1889.—El Administrador 
Central, Luis Sagúes. 
Pliego de condiciones que esta Administración Central 
de Rentas y Propiedades forma, para enagenar en con-
cierto público, polines, trapales, una máquina para 
prensar tabaco y una bomba para apagar incendio, 
procedentes de las suprimidas fábricas de tabaco del 
Estado, existentes en los Depósitos de Arroceros, bajo 
las bases siguientes: 
1.a La Hacienda vende en concierto público los po-
lines, trapales, una máquina de prensar tabaco y una 
bomba para apagar incendio, arriba expresados, divi-
didos en doce grupos, y en la forma que h continua-
eion se expresa: 
Hdmui 
de 
grupos. 
Número 
de 
lotes. 
1 
i 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Cuarenta polines en buen 
estado que en la generalidad 
miden 2Í50 metros de largo 
por un ancho de 15 centíme-
tros, á razón de pfs. r48 cada 
un polin 
Cuarenta id. id. iguales que 
los anteriores. 
Cuarenta id. id. id. id. 
Cuarenta id. id. id. id . 
Cuarenta id. Id. id. id. 
Cuarenta id. id . id. id. 
Treinta y cinco polines en 
buen estado que en su gene-
ralidad miden 2^ 50 metros de 
largo por un ancho de 15 cen-
tímetros, á razón do pesos 
1'48 cada un polin. 
Treinta polines en buen es-
tado que en su generalidad 
por un anchó de 15 centíme-
tros á razón de pfs. 1*48 cada 
un polin. 
Treinta polines iguales que 
los anteriores. 
Treinta polines id . id. 
Treinta polines id. id. 
Treinta polines id . id . 
Cinco polines pequeños que 
en su generalidad miden 1-45 
metros de largo por 15 centí-
metros, h razón de pfs. 0'74 
cada un polin. 
Treinta y siete polines en 
mediano estado que en su 
generalidad miden 1'45 me-
tros de largo de 15 centí-
metros, á razón de pfs. 0'y8 4[ 
cada polín. 
Treinta polines también en 
mediano estado, que tienen 
iguales dimensiones y precio 
que los anteriores. 
Treinta id. id . de id. id . 
Treinta id. id. de id. id. 
Treinta id. id. de id. id. 
Treinta id. id. de id. id. 
Tres polines pequeños, en 
mediano estado, á razón de 
pfs. 0Í49 2{. 
Una máquina de dos quinta-
les para prensar tabaco, con 
sus cajones y usillos en mal 
estado, avaluada en 
Dos trápalas de lona en buen 
estado, pintados, á razón de 
pfs. 1*72 4[ cada un trapal. . 
Veintiuno id. en mediano 
estado, áp&.0'98 4[ cada un 
trapal. 
Ciento seis id. inútiles, á, ra-
zón de pfs. 0:12. 
Una bomba para incendio, 
inútil . 
Total. 
Pesos. 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
Gen. 
51 
44 
44 
44 
44 
44 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
3G 
29 
29 
29 
29 
29 
148 
3 
20 
12 
3 
40 
40 
40 
40 
40 
70 
1007 
2. a Las proposiciones se presentarán por la tota-
i dád de los lotes, ó bien por uno ó más de estos: 
en el segundo caso, se consignará en la proposición 
el valor de cada lote 6 lotes que se deséen adquirir 
y el número de los mismos. 
3. a Si sucediera el caso de oue dos ó más l ic i -
tadures comprendieran en sus proposiciones todos los 
lotes y uno solo lo hiciera dé la totalidad de ios mis-
444i 
55 
55 
55 
55 
55 
476i 
03 
45 
684[ 
72 
94 2[ 
20 
mos, estos serán adjudicados á favor del que más ven-
tajas produjere al Estado. 
4. " El pago de los efectos que se adjudiquen se hará 
en el Tesoro y en metálico, inmediatamente después que 
el rematante haya sido notificado por el Sr. Presidente 
de la Junta de que quedan adjudicados provisionalmente 
á su favor los objetos comprados. 
5. * La entrega de los efectos que se venden, se hará en 
el mismo local donde se hallen depositados, al dia si-
guiente al en que se haya verificado el ingreso en la Teso-
rería del importe de aquellos, prévia presentación de las 
cartas de pago por los adquirentes. Trascurrido dicho 
plazo, no justificase el rematante haber satisfecho el i m -
porte de los efectos adjudicados á su favor, se tendrá por 
rescindido el contrato en perjuicio suyo. 
6. a Para ser admitidos como licitadores, son circuns-
tancias indispensables, ser mayor de edad de 25 años. 
7. a El concierto se celebrará ante la Administración 
Central de Rentas y Propiedades de esta Capital, el dia y 
hora que señale la Intendencia general de Hacienda. 
8. a Constituida la Junta principiará el acto de la su-
basta á la hora señalada, dándose á los licitadores el 
plazo de diez minutos, para presentar el pliego de sus 
proposiciones. 
9. a Las proposiciones se extenderán en papel del sello 
10.° y ajustadas al modelo q ue se acompaña al final de este 
pliego. 
10. Conforme vayan recibiéndose los pliegos, el Sr. 
Presidente dará número ordinal a los admisibles, ha-
ciendo rubricar el sobre al interesado. 
Una vez recibidos los p iegos, no podrán retirarse bajo 
pretexto alguno, quedando sujetos á las consecuencias 
del escrutinio. 
11. No se admitirá pliego alguno sin que el Secre-
tario anote en el mismo la presentación de la cédula 
que acredite la personalidad de los licitadores, si son 
españoles ó extranjeros, y la patente e capitación si 
fuesen chinos, cor, sujeción a lo que determina el caso 
5.* del cap. 3.° del Reglamento de cédulas personales de 
30 de Junio de 1884 y decreto de la Intendencia general 
de 8 de Noviembre siguiente. 
12. Termimidos los diez minutos señalados para la 
recepción de los pliegos, se procederá a la apertura y 
escritura de las proposiciones, por el órden de su nu-
meración, leyéndolas el Sr. Presidente en alta voz y 
tomando el Secretario nota de cada una de ellas. 
13. Si resultasen empatadas dos ó mas proposiciones 
que sean las mas ventajosas, se abrirá licitación verbal 
por un corto término que fijará el Presidente solo entre 
los autores de aquellas, adjudicándose el remate al que 
mejore mas su propuesta. En el caso de que ninguno 
de ellos se prestase a conceder beneficio ó hacer mejora 
alguna, se hará la adjudicación en favor de aquel de 
ellos cuyo pliego lleve el número ordinal menor. 
14. No se admitirán reclamaciones ni observaciones 
de ningún género acerca del concierto, sino para ante 
la jnieiíueucia general, después de celebrado el remate, 
salvo sin embargo la vía contencioso-admiuistrativa. 
15. El Secretario levantara la correspondiente acta 
del concierto, que firmaran los vocales dé la Junta y 
en tal estado, unida al expediente de su razón se ele-
v a n a la aprobación de la Intendencia general, por el 
Centro respectivo. 
' 16. Las cuestiones que pudieran suscitarse acerca 
del cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos del 
contrato, serán gubernativas y se resolverán con 
arreglo a lo dispuesto en la ley de servicios públicos 
de 25 de Agosto de 1858. 
17. Sera de cuenta del 'ematante satisfacer el im 
porte del pap^l y demás documentos que sea necesario 
unir al expediente de su razón, hasti la terminación 
del mismo. 
18. Los polines y demás efectos expresados en la cláu-
sula 1 d e este pliego, se encuentran depositados en los 
Almacenes geaerales de la suprimida Administración 
Central de Colecciones y Labores, sitos en Arroceros, 
á donde podrán ser examinados por los que deséen 
tomar parte en el concierto, todos los dias hábiles 
desde las ocho de la mañana hasta la una de la tarde. 
Manila, 28 de Octubre de 1889.—El Administrador 
Central, Sagúes. 
MODELO DE PROPOSíCION. 
Sr. Presidente de la Junta del concierto. 
Don N . N . , vecino de calle de 
núm se compromete á adquirir los efectos de-
tallados en la condición 1.a y señalados en el grupo 
núm bajo la cantidad de . . . . pesos (ó los lotes 
que deseen adquirir) con entera sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la «Gaceta de Manila» del 
dia . . . . núm 
Fecha y firma del interesado. 1 
COMANDANCIA DE MARINA 
DE LA PROVINCIA DE MANILA. 
Don José de Barrasa y Fernandez de Castro, Capitán 
de Fragata de la Armada, Comandante de Marina y 
Capitán del puerto de Manila y Cavite. 
Hace saber: que efecto del temporal habido en los 
últimos dias del mes de Octubre próximo pasado, ha 
sido hallada en las playas de Naic, comprehension de 
la provincia de Cavite, una banca en bruto de doce 
varas y media de largo y una de ancho, de madera 
«Lauaan» y sin dueño conocido: en vista de ello, cito, 
llamo y emp'azo al que se crea dueño de la expre-
sada embarcación, para que en el término de 20 dias, 
se me presente y prévia justificación de ser el dueño 
de dicha banca, se le hará entrega de la misma. 
Manila, 5 de Noviembre de 1889. —José de B irrasa. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE RT?;U 
E l dia 26 d 3 Noviembre próximo á las diez 4Q i 
ñaña, SP subastará ante la Junta de Reales Alm4' 
de esta Capital, que se constituirá en el S;i!oa ^ 
públicos d^l edificio llamado antigua Aduana y ia 1 
terna de la provincia de Iloilo, el arriendo n 
trienio do' j u go de gallos del tercer gruQO j0tÍ 
cha provincia, bajo el tipo en progresión 880811(1/" 
2.094 pesos, 71 céntimos, y con estricta sujecj -
pliego de condiciones publicado en la «Gaceta 
Capital», núm. 258, de fecha 19 de Setiembre fti 
La hora para la subasta de que se trata, se 
por la marque el reloj que existe en el Salón ( 
públicos. 
Manila, 26 de Octubre de 1889.—Abraham 
García. 
E l dia 26 
mañana, se suba 
de Noviembre prój imo á las diez^ . 
¡ub stará ante la Junta de Realej • 
monedas de esta Capital, que se constituirá * 
Salón de actos públicos del edificio llamado M EÍ? 
Aduana, y la subalterna de la provincia de ^ K 
Negros, el servicio de a riendo por un trieni Icasl 
juego de gallos de la costa Oxiden tal de la^ "jntel 
provincia, bajo el tipo en progresión ascendente M 
7319 pesos, 51 céntimos y con estricta suj¿n ®W\ 
plieiio de condiciones publicado en la «Gaceta»flei ^ i i 
Capital, núm. 243, de fecha 4 de Stiliembre ulii 
La hora parala subasta de que s-1 trata, se regirík 
la que marque el relój que existe en el Salón de i '¿gi 
públicos. I 
Manila, 26 de Octubre de 1889.—Abrabam (fc y 
García. 1 f í 
y 
El d¡a26de Noviembre próximo á las diez de la mal ftl 
se subastará ante la Junta de Reales Ahnonedasde ] 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos p; 
del edificio llamado antigua Aduana, y la suball 
de la provincia de Zambales, el servicio de arrienii ¿e i 
un trienio del juego de galios de dicha provincia,! ioer 
el tipo en progresión ascendente d^ 1.490 pe.^ os, 50 w 
timos, y con estricta sujeción al pliego de cordia 
publicado en la «Gaceta» de esta Capital, núm.21) "" I 
fecha l.8 de Setiembre. 1 
La hora para la subasta de que se trata, se re?iri 
la que marque el relój qu.í exi.ste en el Salón dei h'reci 
públicos. , Lal 
Manila, 26 de Octubre de 1889.—Abraham Q tacij 
García. 
ca 
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El dia 26 de Noviembre próximo á las diezdft 
ñana se subastará ante la Junta de Reales Almon 
esta Capital, que se constituirá en el Salón de ac 
blicos del edificio llamado antigua Adunnay la 
terna de la provincia de Isabela de Luzon, la Vi 
un terreno baldío realengo denunciado por D. 
Canceran, enclavado en el sitio denominado 
jurisdicción del pueblo de Tumauini de dichaprov. 
bajo el t po en progresión ascendente de 217?^ 
céntimos con 4 octavos y con estricta sujeción al 
de condiciones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se regin 
la que marque el relój que existe en el Salón de8'",l 
blicos. 
Manila, 26 de Octubre de 1889.—Abraham 
García. 
Ti 
lo ( 
Pliego de condiciones para la venta en pública SUD»* 
un terreno baldío situado en la jurisdicción 
uini, provincia de Isabela de Luzon, denuncié» 
D. Felipe Canceran. 
1. * La Hacienda enagenaen pública subastau11 
no baldío realengo en el sitio denominado HJA 
risdiccion del pueblo de Tumauini, do cabio 
hectáreas, 31 áreas y 55 centiáreas, cuyos li™1^ 
Norte, terreno denunciado por Matías GoDcaa, 
con el rio Oagayan; al Sur, con terrenos bai 
Oeste, con el denunciado por José Malab. _ , 
2. * La enagenacion se llevará á cabo bajo e 
progresión ascendente de 217 pesos, 45 cénts. y 
3. a La subasta tendrá lugar ante la J u n t f oro 
Almonedas de esta Capital y la subalterna de a 
de Isabela de Luzon, en el mismo dia y hora qu 
ciarán en la «Gaceta de Manila.» , 
4. * Constituida la Junta en el sitio y 
ñalen los correspondientes anuncios darA PrínVsei 
de la subasta j no se admitirá explicación u ^ 
alguna de que lo interrumpa, dándose el Pl gBil 
minutos á los licitadores para la presentación ^ J 
5. " Las proposiciones serán por escrito» ^Ste j 
sujeción al modelo inserto á continuación j ^ 
tarán en papel del sello 10.' expresándose eu ¿f 
letra la cantidad que se ofrece para adquiriré 
6. ' Será requisito indispensable para toma ip, 
licitación haber consignado en la Caja genera $ 
ó en la Subdelegacion de Hacienda de l'"1 F el 
presada, la cantidad de g iOl81 que i^P^o 
del valor del terreno que se subasta. Al m = c0i\ 
que la proposición pero fuera del sobre qne ]e=e 
entregará cada licitador esta carta de p a o 0 ^ spoi. 
garantía para la licitación y d.^  í b i n z a P-ira T0 DO 
cumplimiento del contrato, en cuyo^coDceP^f 
volverá esta al adjudicatario provisional 
de Manila.—Núm. 311 
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fi de su compromiso. Tampoco le será de-
so'^,^ do pago al denunciador del terreno en 
R!3 puesto que deberá quedar unida al espe-
p. ría n0 trascurra el término para ejercitar 
Jf ']^e de tanteo, ó renuncie al mismo. 
!S r forme vayan los licitado res presentando los 
iSr- Presidente de la Junta, exhibirán la 
M * 8^ 0^ 1 si son españoles ó extranjeros y la pa-
Of»perS j'^f ion si pertenecen á la raza china, cu 
g numerará correlativamente el Secretario de 
favez presentados los plieg-os no podrán re-
l>'0' pretesto alguno, quedando por consig-uiente 
resultado del escrutinio 
w l «-\ l / ~ i c r\ i nrr TY-Í i r\ it i-/ scurrido los diez minutos señalados para la 
de los plieg-os, se procederá á la apertura 
^saios Por e^  órden de su numeración, leyén-
Tfir. Presidente en alta voz, tomará nota de 
"3 el aC*ua"0 V se adjudican provisional-
el', terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
« tablecido en la cUusula 12.* 
q resultaren dos ó más proposiciones ig-uales, 
Jerá en el acto y por espacio de diez minutos 
ff'licitación oral entre los autores de las mismas 
^rrido dicho término, se considerará el mejor 
al licitador que haya mejorado más la oferta 
caso de que los licitadores de que trata el pá-
1- terior, se neg-aran a mejorar sus proposiciones 
Kdicará el servicio al autor del plieg-o que se 
Lntre señalado con el número ordinal mas bajo. 
y"taSe la misma ig-ualdad entre las proposiciones 
ladas en esta Capital y la provincia de la Isabela 
o^n la nueva licitación oral tendrá efecto ante la 
giriKg Reales Almonedas de esta Capital, el dia y hora 
^ l i e señale y anuncie con la debida anticip idon. 
¡titador ó licitadores de la provincia, cuyas pro-
Ú ioces hubiesen resultado empatadas podrán con-
^ á este acto personalmente ó por medio de 
" , enteudiéndose que si así no lo verifican 
clan su derecho. 
51 actuario levantará la correspondiente acta de 
sta, que firmarán los Vocales de la Junta. En 
Jo, unida al expediente de su razón, se ele-
ila Intendencia general de Hacienda para que 
el acto de la subasta cuando deba serlo por 
jier vicios de nulidad, y designe cual ha sido en 
inva el mejor postor. 
Designado este por la Intendencia g'eneral se 
kú el expediente al Centro de Rentas á fin de 
IB notificado el denunciador, de la mejor oferta 
, ále conviniere hacer uso del derecho de tanteo, 
'e?"! idque se le adjudique el terreno por la canti-
fcecida. 
tLa notificación al denunciador se hará por la Ad-
fcaciou de Rentas ó por la subalterna de la Isa-
Luzon, según el punto que haya el mismo 
lado, á cuyo fin será obligación precisa del de-
ír el espresar en la proposición que presente 
nta de Almonedas, la residencia del mismo ó 
ina de su confianza que resida en esta Capital 
la provincia expresada. 
* El plazo para hacer uso del derecho de tanteo 
j kcido en la cláusula 12 será el de ocho dias des-
de la notific ación, siendo condición indispensable 
ier presentado plieg'O el denunciador en alg'una 
«subastas celebradas en esta Capital ó en la 
¡rúa. 
La solicitud haciendo uso de este beneficio otor-
| denunciador, deberá presentarse dentro de los 
'as k que se refiere la cláusula anterior, y de ella 
'un recibo por la Central ó Subalterna de Isa-
-uizon, según se presente en uno ü otro punto. 
1 TianscuiTido el plazo legal se elevará el expediente 
•subdsta y ei escrito del denunciador ejercitando el 
•Me tantea, si lo hubiere, á lalntendencia g'eneral 
deí ^.^J^ique en definitiva el terreno. 
iKl adjudicatario del terreno que se subasta abo-
lí importe con más los derechos de media annata 
confirmación, dentro del término de 30 dias con-
aliol Jy6 el siguiente al en que se le notifique el 
k^ je la Intendencia adjudicando definitivamente 
>! ^ ascurrido el plazo de 30 dias, no presentara 
locatario la carta de pago que acredite el ingreso 
}[8e fefiere la condición anterior, se dejará sin 
ni • "Judicacion, anunciándose nueva subasta á su 
el til Perdiendo el depósito como multa y siendo 
4(4 »elre-sP01isable al pago de la diferencia que hubiere 
i», P^üero y sucesivos remates, si se hubiese te-
pPW, pV^jar el tipo de la licitación. 
Til0rjalada por el adjudicatario la carta de pag:o 
i | d e l terreno y derechos leg-ales, se le otor-
lJrespondient-3 escritura de venta por el Ad-
iball 
ieoi 
sol 
OÜ 
Í ^ 0 r Central de Rentas y Propiedades ó por el 
Ñadí Hacienda de la expresada provincia, se-
Micatario teng-a por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES, 
íiente, ?0clos los incidentes á que dén lugar los 
™ real Ormados Pai,a la subasta de los terrenos 
•os „ o^s, se resolverán gubernativamente, ín-
Nn !lomPradores no estén en plena y pacífica 
\ gey Por tanto, las reclamaciones que se en-
toa^^lverán siempre por la via gubernativa, 
ou A diligencias necesarias para obtener la 
cornn +S terrenos subastados, serán igualmente 
JÍÍ Petencia administrativa; como también el 
L^ite 6 ex^ mei1 de la resolución de las dudas 
1 ^.Y condición de la posesión dada. 
jFCabii.86 entat'lase reclamación sobre exceso ó 
lüa del terreno subastado y del expediente 
ll'Noviembr de 1889. 
resultase que dicha falta ó exceso iguala % la quinta 
parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, 
quedando en caso contrario firme y subsistente y sin 
derecho á indemnización^ ni la Hacienda ni el com-
prador. 
Cuarta. Será de cuenta del rematante el pago de todos 
los derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila, 21 de Octubre de 1889.—El Administrado Cen-
tral de Rentas y Propiedades, Luis Sagiies. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N. N., vecino de que habita calle de 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado en 
sitio de de la jurisdicción de la provincia de 
en la cantidad de con entera sujeción al pliego de 
condiciones que se pone de manifiesto. 
Acompaño por separado el doculiento que acredita 
haber impuesto en la Caja de el 5 p § de que habla 
la condición 6.* del referido pliego. 2 
El dia 25 de Noviembre próximo á las diez de la ma-
ñana, se subastar 1 ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana y la su-
balterna de la provincia de Isabela de Luzon, la venta 
de un terreno baldío realengo denunciado por D. Ber-
nardo Baquiran 2.°, enclavado en el sitio denominado God, 
jurisdicción del pueblo de Tumauini de dicha provincia, 
bajo el tipo en progresión ascendente de 283 posos 74 
céntimos, 5 octavos y con estricta sujeción al pliego de 
condiciones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de q u 3 se trata, se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 26 de Octubre de 1889.—Abraham García García. 
Pliego de condiciones para la venta en pública su-
basta de un terreno baldío situado en la jurisdicción 
de Tumauini, provincia de la Isabela de Luzon, denun-
ciado por D. Bernario Baquiran. 
1. * La Hacienda enagena en pública subasta un te-
rreno baldío realengo en el sitio denominado God, j u -
risdicción del pueblo de Tumauini, de cabida de 157 hectá-
reas, 20 áreas y 10 centiáreas, cuyos límites son: al Norte, 
Sur y Oeste, con terrenos del Estado y al Este, el sol ci-
tado por Lorenzo Bacani. 
2. ' La enagenacion se llevará á cabo bajo el tipo en 
progresión ascendente de 283 pesos 74 cént. y 5 octavos. 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital y la subalterna de la provincia 
de Isabela de Luzon, en el mismo dia y hora que se 
anunciarán en la «Gaceta de Manila». 
4/ Constituida la Junta en el sitio y hora que señalen 
los correspondientes anuncios dará principio el acto de 
la subasta y uo se admitirá esplicaclon ü observación al-
guna de que lo interrumpa, dándose el plazo de diez mi-
nutos á los licitadores para la presentación de su pliego. 
5. * Las proposiciones serán por escrito, con entera su-
jeción al modelo inserto á continuación y se redactarán en 
papel del sello 10.°, expresándose en número y letra la 
cantidad que se ofrece para adquirir el terreno. 
6. a Sera requisito indispensable para tomar parte en 
la licitación haber consignado en la Caja general de Depó-
sitos ó en la Subdelegacion de Hacienda de la provin-
cia expresada, la cantidad de $ 14^ 18 que importa el 
5 p § del valor del terreno que se subasta. Al mismo tiempo 
que la proposición, pero fuera del sobre que la con-
tenga entregará cada licitador esta carta de pago que 
servirá de garantía para la licitación y de fianza para 
responder del cumplimiento del contrato, en Cuyo con-
cepto no se devolverá esta al adjudicatario provisio-
nal hasta que se halle solvente de su compromiso. Tam-
poco le será drvuelta la carta de pago al denuncia-
dor del terreno en ningún] caso, puesto que deberá que-
dar unida al expediente, ínterin no trascurra el ter 
mino para ejercitar el derecho de tanteo, ó renuncie 
al mismo. 
7. * Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la cédula 
personal si son españoles ó extranjeros y la patente de 
capitación si pertenecen á la raza china, cuyos pliegos 
numerará correlativamente el Secretario de la citada 
Junta. 
8. a Una vez presentados los pliegos no pondrán re-
tirarse bajo protesto alguno, quedando por consiguiente 
sujetos al resultado del escrutinio. 
9. a Transcurridos los diez minutos señalados para 
la recepción de les pliegos, se procederá á la aper-
tura de los mismos por el órden de su numeración, 
leyéndolos el Sr. Presidente en alta voz, tomará nota 
de todos ellos el actuario y se adjudicará provisional-
mente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en la cláusula 12." 
10. Si resultaren dos ó mas proposiciones iguales 
se procederá en el acto y por espacio de diez minutos 
á nueva licitación oral entre los autores de las mismas 
y trascurrido dicho término, se considerará el mejor 
postor al licitador que haya mejorado mas la oferta. 
En el caso de que los licit idores de que trata el párrafo 
anterior, se negaran a mejorar sus proposiciones se ad-
judicara el servicio al autor del pliego que se encuentre 
señalado con el número ordinal mas bajo. Si resul-
tase la misma igualdad entre las proposiciones presen-
tadas en esta Capital y la provincia de Isabela de Luzon, 
la nueva licitación oral tendrá efecto ante la Junta de 
Reales Almonedas de esta Capital el dia y hora que se 
señale y anuncie con la debida anticipación. E l licita-
dor ó licitadores de la provincia, cuyas proposiciones 
hubiesen resultado empatadas, podrán concurrir á p i é 
1866 
acto personalmente ó por medio de apoderado, entendíéa-
dose que si asi no lo verifican renuncian su derecho. 
11. El actuario levantará la correspondiente acta de 
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. En tal 
estado, unida al espediente de su razón, se elevara a la 
Intendencia general de Hacienda para que apruebe el 
acto de la subasta cuando deba serlo por no tener vicios 
de nulidad, y designe cual ha sido en definitiva el mejor 
postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se 
devolverá el expediente al Centro de Reatas á fin de 
que sea notificado el denunciador, de la mejor oferta 
por si le conviniere hacer uso del derecho de tanteo, 
ó sea el que se le adjudique el terreno por la canti-
dad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se hará por la 
Administración de R-mtas ó por la subalterna de Isa-
bela de Luzon, según el punto que haya ei mismo de-
terminando, á cuyo fin será oblig icion precisa del de-
nunciador el espresar en la prop isicion que presente 
á la Junta de Almonedas, la residencia del mismo ó 
de persona de su confianza que resida en esta Capital 
ó en la provincia expresada. 
14. E l plazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en l i cláusula 12 será el de ocho dias des-
pués de la notificación, siendo condición indispensable 
el haber presentado pliego el denuncia lor en alguna 
de las subastas celebradas en esta Capital ó en la 
Subalterna. 
15. La solicitud haciendo uso de 'este beneficio 
otorgado al denunciador, deberá presentarse dentro 
de los ocho dias á que se refiere la cláusula anterior, 
y de ella se dará un recibo por la Central ó S u -
balterna de Isabela de Luzon, según se presente en 
uno ú otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el expedienle 
de la subasta y el escrito del denunciador ejercitando 
el derecho de tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia 
general para que adjudique en definitiva el terreno. 
17. E l adjudicatario del terreno que se subasta abo-
nara su importe con mas los derechos de media annata 
y Real confirmación, dentro del término de treinta dias 
contados desde el siguiente al en que se le notifique e' 
decreto de la Intendencia adjudicando definitivamente á 
su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no pre-
sentara el adjudicatario la carta de pago que acredite 
el ingreso á que se refiere la condición anterior, se de-
jará sin efecto la adjudicación, anunciándose nueva su-
basta á su perjuicio, perdiendo el depósito como multa 
y siendo además responsable al pago de la diferencia 
que hubiere entre el primero y sucesivos remates, si se 
hubiese tenido que rebajar el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago 
del valor del terreno y derechos legales, se le otorgará 
la correspondiente escritura de venta por el Adminis-
traídor Central de Rentas y Propiedades ó por el Subde-
delegado de Hacienda de Isabela de Luzon, según el adju-
dicatario tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los 
3xpedientes formados para la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente, ín-
terin los compradores no estén en plena y pacífica pose-
sión, y por tanto, las reclamaciones que se entablen, se 
resolverán siempre por la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados serán igualmente de 
la competencia administrativa, como también el enten-
der en el examen de la resolución de las dudas sobre 
límites y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado y del expediente 
resultase que dicha falta ó exceso iguala a la quinta parte 
de la expresada en el anuncio, sera nula la venta, que-
dando en caso contrario firme y subsistente y sin de-
recho a indemnización ni la Hacienda ni el comprador. 
Cuarta. Sera de cuenta del rematante el pago de to-
dos los derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila, 21 de Octubre de 1889.—El Administrador Cen-
tral de Rentas y Propiedades Luis Sagúes. 
MODELO DB PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N. N., vecino de . . . . que habita calle de - . . 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado 
en el sitio de de la jurisdicción de la 
provincia de en la cantidad de con en-
tera sujeción al pliego de condiciones que se pone de 
manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de . . . el 5 pg de que habla 
la condición 6.* del referido pliego. 2 
Para ser notificado de una superior resolución que 
le interesa, se cita de comparecencia en la Notaría 
del que suscribe, calle de Dulumbayan núm. 1, del 
arrabal de Santa 'Cruz, á D. Apolonio Bañares, re-
matante del servicio de las obras de reparación de la 
Casa Gobierno de la provincia de Batangas; eri la 
inteligencia de que, de no apersonarse en la misma 
en el término de tercero dia desde la publicación deL 
presente anuncio, le parará el perjuicio que haya lug^ar. 
Manila, 6 de Noviembre de 1889.—Abraham García 
García. 
El dia 16 del actual á las 10 de la mañana, se su-
bastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta C»-
nítal, que se constituirá en el Salón de aotos públic a 
¡ del edificio llamado antigua Aduana, la adquisición de 
1867 " r : 11 Noviembre de 1889. 
46.914 ejemplerps de varios documentos impresos y en-
cuadernados, para la administración y cobranza de la 
contribución industrial de tabaco y urbana durante el 
ejercicio de 1890, bajo el tipo en progresión descen-
dente de 2.417 pesos, 35 céntimos, y con estricta su-
jeción al pliego de condiciones que se inserta á con-
tinuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón de 
actos públicos. 
Manila, 5 de No-viembre de 1889.—Abranam García 
García. 
Piieo-o de condiciones que redacta esta Arlministracion 
Central para adquirir en subasta publica ante la 
3unta Superior de Almonedas, la impresión y en-
cuademación de varios documentos para atender & 
los servicios que corren á su cargo, durante el ejer-
ció de 1890, las cuales se hallen arregladas á lo pres-
crito en la instrucción de 25 de Agosto de 1858, y 
y con sujeción á las condiciones juridico-administra-
tivas aprobadas por la Intendencia general de Ha-
cienda en 19 de Agosto de 1872. 
Condiciones económico-administrativas. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1, a Satisfacer al contratista el importe en que se le 
adjudique este servicio tan luego como se haya ter-
minado con estricta sujeción á las condiciones que se 
señalan al efecto. 
2, a Tener de manifiesto en el Negociado respectivo 
de esta Administración los modelos y bases de esta 
subasta. 
Oblignciones del contratista. 
3, a Imprimir y encuadernar con arreglo h los mo-
delos que obran en pieza separada, los siguientes do-
cumentos: 
Uíimero 
«lelos 
•SHodeloa. 
Número de 
Ejemplares. Pliegos. 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
Libros de patentes para la 
industrial general y de 
comercio de á 100 hojas 
de h medio pliego. 
Id . id. para la industriado 
fabricación de tabaco de 
h 100 hojas de á pliego. 
Id . de recibos de á 100 ho-
jas de á pliego. 
Id . de registros de la i n -
dustria general y de co-
mercio de á 100 hojas de 
h pliego. 
Id. id . de la industria Rfipe-
cial de tabaco de á 100 
hojas de h pliego. 
Estados nominales de con-
tribuyentes de la indus-
tria especial de tabaco de 
á l i 2 pliego. , 
Id. id, de la industria gene-
ral y de comercio, de á 
pliego. ; 
Id . de valores, de á pliego. 
Id . de id . de á. pliego para 
la industria especial de 
tabaco. . 
Id . trimestrales de á pliego 
para la industria general 
y de comercio. , 
I d id . de á pliego para la 
industria especial de ta-
baco. 
Libros de recibos de á 100 
hojas de á pliego. 
Padrones por pueblos de á 
4 hojas de á pliego. 
Carpetas para expedientes 
principales é incidentes 
que se tramitan en este 
Cen'ro, dea mecliopliego. 
Libros de registro general 
de é| 300 hojas foliadas de 
. ¿ pliego mayor. 
Presupuesto mensual de 
obligaciones para los gas-
tos del personal y mate-
rial de este Centro de a 
medio pliego. 
Estados de recaudación para 
las Administraciones su-
balternas, de á pliego. . 
Oficios de remisión de los 
reparos á las Adminis-
traciones y Subdelega-
ciones, de á Ife id. 
Id . para acuses de recibo 
de las cuentas provincia-
les, de á 1|2 pliego. 
Estados reasumidos de los 
ingresos obtenidos, de á 
l l2 pliego. 
Id . parcial de id. id . de á 
medio pliego. 
Pliegos de reparos en las 
cuentas de Rentas públ i -
cas de * pliego. 
Id . de id. en las de cédulas 
persoHalee y de sellos, de 
h pliego. 
900 45.000 
50 5.000 
1.300 130.000 
100 10.000 
80 8.000 
4.000 2.000 
10.000 10.000 
500 500 
500 
1.000 
500 
1.000 
600 
400 40.000 
4.000 16.000 
500 
4 
600 
1.560 
5.000 
5,000 
600 
1.660 
3.000 
4.(H$ 
250 
1.200 
300 
1.560 
2,500 
2,500 
300 
830 
3.000 
4.000 
24 Estados por clases del n ú -
mero de cédulas, de á me-
dio pliego. 1.560 780 
46 914 285.820 
4. s El papel que se ha de emplear sera precisa-
mente catalán con marca de fabrica ó superior al en 
que se encuentran impresos los modelos respectivos, pero 
nunca inferior. 
5. a Los tipos de impresión serán claros y sin defecto 
alguno, para lo cual se presentarán las pruebas en 
este Centro cuantas veces sea necesario, y la letra 
será igual también á la que aparece en los modelos que 
se acompañan al expediente. 
6. a Los cuarenta y seis mil nuevecientos catorce 
ejemplares con doscientos ochenta y cicco mi l , ocho-
cientos veinte pliegos que se subastan, deberán estar 
entregados en esta Administración Central por el con-
tratista, en el plazo de cuarenta y cinco dias labora-
bles, á contar desde la fecha en que se notifique la 
adjudicación. 
7. a Todo este servicio lo prestará el contratista á 
entera satisfacción de este Centro. 
Condiciones jurídico-administrativas. 
1. a El tipo de remate será el de dos mi l cuatro-
cientos diez y siete pesos, treinta y cinco céntimos, 
siendo inadmisible toda proposición que exceda de este 
tipo, asi como las que alteren las condiciones de este 
pliego. 
2. a Para presentarse á la licitación se requiere ha-
ber impuesto en la Caja de Depósitos, en numerario, 
el cinco por ciento del valor que sirve de tipo para 
la subasta. 
3. a No se admitirán reclamaciones ni observaciones 
de ningún género respecto al todo ó alguna parte 
del acto de la subasta, sino para ante el Kxcmo. Sr, 
Intendente general de Hacienda después de celebrar el 
remate salvo empero la vía contenciosa-administrativa, 
4. a El actuario levantará la correspondiente acta de 
la subasta que firmarán los Sres, de la Junta, y en 
tal estado, unid* el expediente de su razón se elevará 
por el Presidente á la aprobación del Excmo. Sr, Inten-
dente general de Hacienda, 
5. " El contrato se garantizará por el contralista con 
una fianza equivalente al diez por ciento del importe 
total en que hubiera adjudicado el remate; serán ad-
mitidos por todo su valor, los billetes del Tesoro, con-
forme á lo preceptuado en art. 3.° del Real Decreto 
de 22 de Marzo de 1878. 
6. a El rematante deberá presentar la fianza y es-
cri turará el contrato dentro del término de cinco dias, 
contados desde el siguiente al en que se notifique la 
adjudicación. 
7. a Si el contratista impidiese que se escriturase el 
contrato en el término señalado ó si después de es-
criturado no cumpliese las condiciones de la escritura, se 
tendrá por rescindido á su perjuicio. Los efectos de esta 
declaración serán: 1.° Que se celebre nuevo rem te 
bajo iguales condiciones, pagando el primer rematante 
la diferencia del primero al segundo remate. 2o Que 
satisfaga el mismo los perjuicios que hubiese recibido 
el í-stado por la demora del servicio. No presentándose 
proposición admisible para un nuevo remate, se hará 
el servicio por administración y á cargo del primer 
rematante. 
8. a Se impondrá al contratista la multa de cincuenta 
pesos por cada dia que retrase la entrega de los libros 
é impresos en la Administración Central de Impues-
tos, cuyo plazo terminará á los doce días para los 
efectos de rescisión á que refiere la prevención 7-a 
9. a Si por cualquier motivo intentase el contratista 
la rescisión del contrato, no le relevará esta circuns-
cia del cumplimiento de las obligaciones contraidas. 
10. Las cuestiones que se susciten sobre el cum-
plimiento, inteligencia, rescisión y efectos del coLtrato 
se resolverán administrativamente por el Excmo. Sr. I n -
tendente general de Hacienda sin que puedan ser so-
metidas á juicio arbitral. De las resoluciones del 
Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda se podrá 
alzar el contratista para ante el Tribunal contencioso 
administrativo. 
Condiciones generales para la subasta. 
1. a La subasta pública tendrá lugar en el Salón 
de actos públicos de la antigua Aduana y ante la Junta 
superior de Almonedas el dia y hora que la «Gaceta» 
con treinta dias de antelación. 
2. a Para hacer proposiciones á esta subasta será i n -
dispensable 1.a Disfrut r del pleno goce de los dere-
chos que previene la ley. 2.a Presentar documento que 
acredite el depósito de que trata la condición 2.a de 
las jurídico administrativas y 3.a Que la proposición 
sea ajustada al modelo adjunto, estendida en papel del 
sello 10.°; siendo de cuenta también del contratista todo 
el papel del sello conveniente para el expediente. 
3. a Las proposiciones se harán en pliego cerrado 
acompañando el documento del depósito. 
4. a El Presidente de la Junta de Almonedas dis-
pondrá que se numeren ordinalmente los pliegos qne 
se presenten con proposiciones, 
5. a A la hora señalada en los anuncios se procederá 
á la apertura de los pliegos por el órden de presen-
tación quedando unidas al expediente todas las pro-
posiciones presenti das y el resguardo de la Caja de 
Depósitos pertenecipntes a la mejor postura, prévio en-
dose á favor de Hacienda, devolviendo los restantes 
á los interesados. 
6. a La Intendencia general de Hacienda adjudicará 
el servicio á favor del que presente la mejor oferta. 
7. a Si resultasen empatadas dos ó más proposicio-
nes que sean las más ventajosas se abrirá licitación 
Gaceta de MaDila ]vfo 
' M i 
• 
verbal por un corto tiempo que fijará ^ 
solo fmtre los autores de aquellas, adjudic^rt^H 
más ventajosa. ! 
8.a Cualquiera dud-i que sobre la intelio^ . | 
tos de este contrato se suelte así como0ei 'MI 
subasta y los dem-s trámites posteriores se^l 
y resolverán con arreglo á Jo prescrito en i8"]! 
cion sobre la contratación de servicios p^ v. .a m 
bada por Real órden de 25 de A gosto de ¡¿íí^j 
Manila, 25 de Setiembre de 1889.—Luis ¿e | -a 
MODELO DE PROPOSICIONES. * 
Sres. Presidente y vocales de la Junta de Ak J 
^Don N . N vecino de Cor.J 
á entregar en la Administración Central ' p i 
los ejemplares de documentos impresocj^ J 
dernados con sujeción á los modelos y en 
papel que se requiere ejecutando el servicio CM 
glo á las condiciones del pliego aprobado al 
la cantidad de pesos (en letra) acredi?j 
por documento adjunto haber depositado la 0J 
de ^ 
Fecha y firma. 
Es copia, García 1 
Por providenc-'a del Sr. Juez do primera instanciaJ 
t r i to de Ton:io, dictarla en la rau^a núm. 254; 
dro Salac, por lesioiies, se cita y liama al testig-o c h i n o H 
vecino del bario de Meisic del arrabal de Tundo, para^  
el t é rmino de 9 días , contados desde esta ffcha | 
senté en este Juzgado para declarar en la citailí ¿ 3 
Escr iban ía del Juzyado de Toudo á 6 de NoyiembreSP 
=GonzaiO Reyes. 
¡ere1 
gai 
Por el presente edicto, en mér i tos de la causa niirv 
nstruyo por juego prohibido, se cita, l lan a al testigr,^  felifí 
Don Mariano Izquierdo y González, Juez de primera y 
del distrito de Tondo, 
G 
Hilar io Laires", licenc ado absoluto por complido, ngsni 
para l a provincia ue llocos bur y Guardia de 2 1 cW3_ 
sido de la bececion de la G. G. V. , para que en eliíim 
9 dias, contados desde la fecba, se presente en esií 
para declarar en la precitada causa. 
Dado eu el Juzgado de Tondo, 31 de Noviembre de 18)9.-1^ 
Izquierdo,—Por mandado de su Sría , P. Antonio Maifeí 
Don Can ile Enrique Lobit, Juez de 
provincia de la Laguna 
primera inslancij 
Por el présenle ciio, llamo y emplazo al procesado 
Felipe Gacatian, de 80 años de'edad. Guardia Civil que 
de la Sección csiablec'da en el pueblo de Tanauan,, 
de. Batangrs y actual soldado del Regimiento Iníanteríái 
que goza de licencia i l imitada, para que por el térmii 
dias, contados desde esta fecba se pn senté en esie 
en la cárcel públ ica de esta provincia á responder 
que contra él resultan de la causa n ú m . 5131 que es 
trayendo cor tra el mismo y otros por tentativa di? ói 
atentado y desacato contra la autoridad y lesiones; puesj 
cerlo así e oiré y a d m i n i s t r a r é justicia y en cuso ciulran 
t anc ia ré dicha causa en su ausencia y rebeldía parándoled 
los perjuicios que en derecho haya lugar. 
Dado en Sta. Cruz á 6 de Moviembre de !889.=Cani 
rique Lobit.—Por mandado de su Sría . , Santiago ie}C0 j 
Don Abdon Vicente González, Juez de primera instai 
propiedad de esta provincia. 
Por el presente cito y llamo, por pregón y edicto,^  
sen té Gregorio Golindresi (a) Godyo, d> 1 pueblo oe 
provincia de Capiz, lujo de Ubaldo y de Juana Jolor 
de la causa n ú m . 11,141 que instruyo por tentativa 
con lesiones, par» que por el térmir o de 30 dias, 
en este Juzgado ó en la cárcel pública fie esta pro» 
defer derse del cargo que contra él resulta en la" 
causa, apercibido de ser en otro caso declarado rebeli 
tamas á los llamamientcs judiciales, parándole los 
que hubiere, lugar .,,„M 
Dado en Batangas á 30 de Octubre de 1889.-AbdoD 
zalez.—Por mandado de su Sna., Isidoro Amurao. 
D e n Desiderio k U r l o r i o y Son?no, Juez de H ' Í ^ L 
en propie ad de esta provincia de Kueva hv.^ _i 
Por el presente cito, llamo y emplazo por 1., | 
al procesado aumente Tito Gamido, vecino de á?n Quici g 
para que por el t é rmino de 30 d as. contados desde Ja p , 
de pste edicto, se presente en este Juzgado ó en >} , 
á coutesiar los cargos que contra el mismo resu^ , 
causa n ú m . 4973 sobre hurto, que de hacerlo asi eu, 
min i s t r a ré justicia y de lo contrario seguiré sus-'™. j(j 
juicio en su ausencia y rebeldía, parándole el PEJ 
en derecho haya lugar. QCI 
Dado en el Juzgado de Nueva Ec j a á ¿H cíe 
1889.=Desiderío Móntorio.—Por uandado de su o 1 •> 
Alvaroz, 
-Ei 
m 
ae 
Le 
aiei 
M 
Don Aguedo Velarde, Juez de primera instancia 
Juzgado de esta provincia, .0 
Por el presente hace sabtr á todos los que se ^ . 
recho al carabao depositado en este J u ^ 1 ' 0 ' | 
para que se presenten en este d cho Juzgado io 
mentes justificativos, en el t é rmino de 30 dias, c( 
1 i 
el siguiente dia de la publicación del P1"63'^1'6^^ i 
oficial», en la inteligencia que de no haceno u e . ^ 
t é rmino , se declarará en comiso el referido a 
efectos oportunos en la causan úmero 6087 contra i M 
por hurto y fahsificacion. c/VVS 
Dado en Bulaban á 31 de Octubre de 188-9.—Ag11^ 
Por mandado de su Sría . , Genaro Teod .ro, 
Don I l i l í r i o Calvan y fiernar.dez, CapitaO^ ^ g j C j J 
niente del Regimiento I n f a n t i n a Iberia', núm. -• 
de las facultades que la ley me concede, c '10'^^1 
plazo al soldado de este Regimiento Marcebno í(í 
Ferrer, para que en el t é rmino de 10 días. C,L Lerf' 
cuartel que ocupa en esta plaza el expresado ^ 
ponder á los cargos que le resultan en la c ,ifger$j 
í iscal , le instruyo por el delito de primera , 
api rcibimiento de ser declarado rebelde: enC a^r^ |0-
to r id des la captura del citado Marcelino .,008, i 
son; natural de Samarlos, (Pangasinan) - p0.ro 
labrador, estatura regtilar, '-in barba y de pelo ^ "S!.rta ^ 
Y para que tenga efecto lo mandado se 
quisitoria en el Boletín oficial de esta Pr0Vpr,r vx^ "' 
é 6 de Noviembre de 1889.—Hilario Galvan-i1 '1 
fiscal,—El Secretario, Eduardo Jaerlan. 
DE RAMÍREZ Y COMP.—MAGALLANES, 
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